

















是求知的?還途徑 (Science is a way of 
knowing) 而科技則是提升入額改革
世界的能力，科技是一種力行的歷程
(Technology is  a way of  doing) 實長召






























































































































資料來源: Raiz酬， 1995. 
2002年4月
生活科技教育 35卷4期 是表 1 科學與科技的區分




























法 J '也蘊藏難題解決的歷程 。 然而在
科學活動中則較偏重發現 ( discover )
與探索 ( explore ) 的活動;而科技活
動除須解決人類所面臨的難題或滿足
其需求外，卻常伴隨著創新 ( innovate )


























在美國， I科學 j 與「科技」的
界定與分野相當清漿。在學校，科學
教育和科技教育的推動者均能分工合























































6 學、科學與科技(Mathematics '  Science 































樂、體育與 11 一 16歲的學生研習的現
代外語等七大基礎學科。科學乃為核
心學科之一;科技則是基礎學科之
一，內含設計與科技 (Design and 
Techno1ogy)及資訊科技 (Information

































































91 年 3月 1 日教育部再針對上溫議
，會中全要決議如下:
自然與生活科技領域宜重新







爪的…撒 是科 的話活 抬…生一
教畢轉展。




技概論 J 0 自然與生活科技韻域宜重新
劃分為 f 臨然 J 與 f生活科技 J 厲留
學坡之躍分，總共應修學分數下限為
。
(三三) 任教 f生活科技學接j 教師
諒帶修講該學接教學專長三十學分以






























































































































f 自然與生活科技 j 課程走出茫然與
魏攏。生活科技教宵月再， 34 
(5) ，頁 2-6 。
李陸盛(民9 1) ，圈中「自然與生活科
技 J 教學單元設計。科技與人力教
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